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ABSTRAK
Florensia Samaya Pagita ( E211 08 304). Pelaksanaan Rencana Strategi
Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja
Utara. 113 halaman + 5 kata pengantar + 2 daftar isi + 1 daftar tabel + 1
daftar Gambar + 3 Daftar Pustaka (Mulai dari tahun 1976 sampai tahun
2007)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara memiliki
posisi strategis dalam pelaksanaan Renstra bidang pariwisata dalam
pengembangan destinasi pariwisata.
Batasan dari penelitian ini adalah fokus terhadap Pelaksanaan Rencana
Strategi program kerja jangka pendek pada bidang pariwisata. Hal ini melihat
rencana strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang akan diteliti adalah dari
2011 sampai 2016. Jadi penelitian ini hanya pada Renstra Tahunan (Jangka
Pendek) yaitu tahun 2011 pada bidang pariwisata.
Tujuan dari penelitian ini menjelaskan proses pelaksanaan Rencana
Strategi (RENSTRA) oleh implementor dalam rangka pengembangan daerah
tujuan wisata serta menjelaskan hal-hal yang menjadi hambatan kunci dalam
pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja
Utara. Unit analisis penelitian ini adalah program pengembangan daerah tujuan
wisata. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Adapun informan yang diwawancara
antara lain, Kepala Dinas, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran
Serta Masyarakat, Kepala Bidang Aneka Jasa Pariwisata dan ODTW, Kepala
Bidang Pemasaran, Bidang Kebudayaan dan Kesenian, Kasubag Program dan
Keuangan, Seksi promosi, beberapa Staff serta beberapa tokoh masyarakat yang
berada pada Objek yang disurvei peneliti.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Rencana Strategi
Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didasarkan dengan
pengembangan daerah tujuan wisata yang sistematis yang bentuk kegiatannya
meliputi Pembuatan Jalan Setapak Untuk Turis Pejalan Kaki (Tracking),
Pembukaan Jalan Setapak Buntu Singki, Penataan Objek Wisata Batukianak,
Penataan Objek Pemandian Likulambek, Penataan Panorama Indo’ Tondang,
Pembukaan Objek Wisata Erong Lombok, Pembukaan Objek Wisata Liang Lo’ko
dan panorama alam Nonongan, Pengadaan Rumah Mumi. Pengembangan daerah
tujuan wisata memiliki tiga unsur penting yakni Program, Anggaran dan Prosedur.
Dimana dalam pelaksanaannya ada hambatan kunci yang harus menjadi perhatian
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ABSTRACT
Florensia Samaya Pagita (E 211 08 304) Implementation Strategy Program
Tourism Sector, Culture Official And Tourism North Toraja District, Page
113 + Five Foreword + Two Table of Contents + One Table List + One
Picture List + Two Literature List (Started From 1976 To 2007)
Culture and tourism official of north toraja district has strategic position
within  strategy program  tourism  sector in development  tourism  destination.
The limitation of this research is focus toward implementation strategy
program for short time work program at tourism sector this case show strategy
program culture and tourism official. that will be observed is from 2011 to 2016.
So this research only at program strategy yearly (short time) that is 2011 at
tourism like.
The purpose of this research explain implementation process strategy
program by implementor in development region tour purpose and explain  the
things become abstract the key within implementation strategy program of culture
and tourism official North Toraja District. Analysis unit this research is region
development program purpose tour. The source data from this research is primer
data and secondary data. The data analysis technique is cualytative descriptive.
There is informant interviewed such as the head of official, the head of resource
development sector and actor of society, the head of tourism serve various sector
and ODTW, the head of marketing sector, culture and art sector the head of
subpart program and finance , promotion section a few   staff and a few society
personage that be at object surveyed by author.
From this research show that implementation strategy program based
with region development tour purpose that systematic that form activity include
making the foot step road, for tours tracking, opening foot step road Buntu Singki,
structuring tourism object Batukianak, structuring bathing place Likulambek,
structuring panorama Indo’ Tondang, opening tourism object Erong Lombok,
opening tourism object Liang Lo’ko, nature panorama Nonongan, making mumi
house, region development purpose tour have three important unsure that is
program, estimate, and procedure. Where implementation there is abstract, the
key have to become attention that is human problem, process, structural, and





Secara manusiawi, menjadi anak yatim di usia 12 tahun adalah pukulan
berat yang begitu menyakitkan dan untuk mengikhlaskan orang yang kita sayangi
adalah hal yang berat karena itu adalah masa dimana membutuhkan kasih
sayang, merasakan bahagianya punya orang tua.
Hari terus berlalu, tanpa terasa aku tumbuh menjadi pribadi yang seperti
sekarang ini. Dari kecil aku memiliki kerinduan yang sangat besar untuk
membahagiakan orang-orang terkasihku, ingin menjadi kebanggaan keluarga, bisa
mempersembahkan sesuatu yang berharga buat mereka, meraih prestasi dan meniti
karier. Keingin itu sangat kuat, namun langkah ini gontai jika tanpa dukungan
mereka. Mereka tempatku mencurahkan segala masalahku dan aku bersyukur
bahwa Tuhan bekerja secara luar biasa telah memberikan aku orang-orang sebaik
mereka.
Hingga aku menginjak bangku kuliah, rasanya sangat menyenangkan.
Aku jadi mengerti bahwa Tuhan punya rencana indah dalam hidupku, walaupun
Ayah terkasih sudah tidak ada, namun kakak-kakak masih bisa memposisikan diri
sebagai orang tua.
“Ayah, di ujung cambukmu banyak nasihat dan petuah. Andai saja
engkau masih hidup hati pasti sedih dan kecewa karena tidak menuruti nasihatmu.
Ibu, dalam marahmu ada pesan untuk kupegang teguh. Andai saja engkau tahu
aku melupakan pesan itu, hatimu pasti sakit dan menangis bahkan batinmu
terluka karenaku. Sehingga rasa ini sangat terpukul, aku tidak tahu dengan cara
apa aku harus mengobati dan memperbaiki itu atau bahkan menebusnya. Dan
tidak ada yang dapat menyembuhkan luka batin selain memaafkan aku dan
mendoakan aku sehingga langkah ini tidak gontai, tidak salah arah dan tidak
menimbulkan kesakitan yang berlipat ganda. Aku ingin kembali lagi mendengar
suara itu, walaupun dengan nada yang cukup tinggi. Sapaanmu meredam
amarah dan suaramu menenangkan rasa yang gelisah. Ibu, aku mohon sebutlah
namaku dalam setiap doamu agar harapanmu bisa aku penuhi. Jika nanti, hari
Rabu 26 Desember 2012 engkau menemukan aku memakai toga dan jubah hitam,
aku ingin itu bisa mengobati kekecewaanmu atas segala kesalahan yang aku
perbuat”.
“Dan untuk Kakak-kakakku dan adikku, mohon maaf juga atas apapun
yang pernah akau lakukan yang membuat goresan di hati. Mencium kaki kalian
tidak akan cukup untuk menyembuhkan. Hanya dengan memaafkan saya
semuanya dapat terobati”.
“Tuhan, bintang di langit tidak cukup untuk mewakili setiap dosa yang
aku lakukan selama ini. Jiwa ini begitu tandus dan kering, hanya aliran sungaimu
yang dapat menyegarkan. Ampuni aku, layakkan aku dan jangan biarkan aku
jatuh terus-menerus, hingga tak berdaya karena dalam kelemahankulah kuasa-
Mu menjadi sempurna”.
Selamat hari Natal 25 Desember 2012
dan




Segala Hormat dan Puji Syukur patut penulis panjatkan kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa atas kehidupan dan segala berkat yang Ia telah karuniakan
kepada penulis, atas karya penyelamatan yang tak pernah usai. Memberikan apa
yang penulis butuhkan, bukan yang penulis minta. Disaat penulis mengalami
tantangan, pertolongan-Nya tidak pernah terlambat terlebih saat ini boleh
diantarkan oleh kekuasaan-Nya menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih Tuhan
atas segala karya-Mu dalam hidupku, penyertaan-Mu yang tak pernah terlambat,
memelihara hidupku dan boleh mengizinkan suka maupun duka terjadi dalam
hidupku, mengizinkanku merasakan hidup menikmati indahnya ciptaan-Mu,
menempatkan aku diantara orang-orang yang menyayangiku. Terpujilah Engkau,
biar segala lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan segala yang ada
bertekuk lutut menyembah Engkau selamanya.
Perjalanan yang penulis lalui dalam melaksanakan penelitian memberikan
banyak kesan dan pelajaran serta mengajarkan penulis untuk senantiasa
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dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kerja keras dan pemikiran yang telah tercurah bukan menjadi jaminan
sempurnanya pelaksanaan penyusunan karya ini, penulis menyadari bahwa
laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan. Dengan demikian dari lubuk hati
yang paling dalam penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
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proposal, penelitian dan penulisan skripsi.
5. Prof. Dr. Deddy Thikson, M.Si, Prof. Dr. Sangkala, MA, Prof.
Haselman, M.Si, selaku Penguji yang banyak memberikan masukan
untuk penyempurnaan karya penulis. Terima kasih yang sama kepada Dr.
Hamsinah, M.Si yang dengan sangat bijak bersedia menggantikan salah
seorang Penguji karena beliau yang tidak sempat hadir.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah
memberikan ilmu yang begitu banyak dan pesan moral yang sangat
bermanfaat selama ada di bangku kuliah
7. Staf dan pegawai Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Ibu Rini, Pak Nazir
dan Pak Lili) yang telah banyak membantu dalam berbagai urusan,
berkas dan lain-lain
8. Ayah terkasih yang sudah lebih duluan ke Rumah Bapa, kepergianmu
mengajarkan saya menjadi anak yang tegar dan kuat, menjadikan aku
tidak manja dan mengikhlaskan sesuatu yang berharga dan yang kita
sayangi. Walaupun terkadang merindukan kasih sayangmu
9. Bunda terkasih yang telah melahirkan saya, mendidik dan menguatkan
saya dikala berada dalam masalah, selalu menyebutkan namaku dalam
setiap doanya, tempat curhat dan lain-lain
10. Kakak-kakak saya, Mama Epan & Kel, Mama Sanda & Kel, Ruth & Kel,
Boss Kala, Boss Usman. Terima kasih telah menegur saya disaat keliru,
mengajarkan saya tentang banyak hal, yang telah banyak berkorban demi
saya, baik materi maupun nonmateri, terima kasih juga telah
mendampingi saya dari kecil sejak Alm. Ayah kita meninggalkan kita
untuk selamanya, sehingga saya boleh bertumbuh dengan baik,
meskipun dengan berbagai kekurangan. Saat saya menuliskan ucapan
terima kasih ini, tanpa sadar ternyata ada butiran air jatuh menetes dari
kelopak mataku, terasa hangat. Sedih, Ayah kita tak sempat melihatku
memakai toga kebanggaan, namun saya bahagia bisa memiliki keluarga
sebaik itu dan sesungguhnya saya sangat menyayangi keluarga
meskipun tak tahu dengan cara apa saya bisa ungkapkan. Besar
kerinduan saya untuk dapat mempersembahkan prestasi dan karya buat
keluarga tercinta.
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11. Adik saya, Resty Lestari Sawelinggi yang sudah menjadi adik yang
terbaik, selalu mendukung saya dalam keadaan apapun, selalu bersabar
dan telah menjadi teman curhat. Paling berpengalaman hehehehe...
12. Sanda, Epan, Mulang, Atong, Dion, Lola & Anggita, Ponakan-ponakan
yang walaupun agak bandel, tapi selalu membuatku tersenyum & terhibur
manakala mengingat tingkah mereka yang lucu. Membangkitkan
semangat manakala kangen ingin berjumpa. Bahkan mereka selalu
merindukan kehadiran saya di tengah-tengah keluarga. Dion yang selalu
menagih “aeh kenapako lama sekali baru tamat”.
13. Yusran Andreas Goni, orang yang telah mengisi hari-hariku di tahun ini,
selalu siap membantu dalam melancarkan penyelesaian studi, setia
menemani, mau jadi sahabat sekaligus sebagai orang istimewa.
14. Segenap Pimpinan dan Staf Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten
Toraja Utara yang boleh menerima saya dengan baik dalam
melaksanakan penelitian, segenap Informan yang telah memberikan
informasi dengan baik dan benar. Bapak Drs. Yakin Tandirerung, Bapak
Yusuf L. Padang/Kabid UJP & ODTW, Ibu Siro Sarunggallo/Kabid SDM &
Peran Serta Masyarakat, Bapak Yokke Popang yang dengan sangat
terbuka memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Beberapa
tenaga honorer/sukarela yang menambahkan informasi dan sedikit
berkomentar mengenai hal yang berhibungan dengan data-data yang
saya perlukan, semoga pengabdiannya diperhitungkan pemerintah
daerah. Ibu Mery dan salah seorang Honorer Perempuan (Mohon maaf
saya lupa namanya, tapi tetap ingat orangnya) yang dengan sabar
melayani dan memberikan data-data sekunder yang saya butuhkan.
15. Teman-teman Penghuni Asrama Mahasiswa Kristen Wisma Rama yang
telah memberi warna dalam hidup saya dengan segala kenangan yang
lucu, menegangkan, manis dan juga pahit. Selalu ngumpul-ngumpul di
depan kolam dengan berbagai tema cerita yang selalu mengocok perut
hingga waktu tidak terasa sudah larut malam. Paling seru dengan acara
siram-siram. Ketua Asrama, Kaka Kelvin yang selalu saya repotkan kalau
laptop lagi bermasalah. Teman angkatan 2008, Marlin alias Ne2kx Wira,
Sofie Kerwayu Lebay, Febe Binendik yang selalu dibuat tak berdaya oleh
Mery Parura, Tina Toon. Kalian itu kalau cerita tidak kira-kira, tertawa
xii
kayak apa, tidak tahu kalau ada babynya K’Ketrin di samping, setelah dia
pindah kalian justru cerita masa depan yang penuh dengan misteri, pelan-
pelan ko nah klo cerita terutama suaranya Ne2k pingsan nanti Ne2k di
pohon pisang gara-gara dengar suaramu. Buat Kk Moniq yang suka
curhat, teman kamarku Igni Sonlai dan Ida yang hampir setiap hari
teraniaya. Kalau di kampus/PMKO selalu ada yang jadi korban
penganiayaanku, maka di Asrama pun ada, Penina Sairnuni dan Ida yang
tidak pernah marah, Ade Peni... Suaramu dan tawamu lucu saya dengar.
16. BRAVO ADM FISIP UNHAS yang telah bersama-sama selama ± 4 tahun,
sejak Maba. Sama-sama dikader/dibentuk dengan berbagai kenangan
yang tak akan pernah terlupakan seumur hidup, sama-sama kuliah, kerja
tugas dll, selalu ada canda tawa jika bertemu,  si Eca yang gokil. Terima
kasih sudah saling mengingatkan, saling mendukung sampai pada saat
membuat skripsi ini.
17. Teman-teman Warga PMKO FISIP UNHAS selalu hadir dengan canda,
tawa walaupun ada sedikit “calla” namun menyenangkan. Khususnya
buat Angkatan 2008 yang telah bekerja sama dengan baik selama saya
menjabat sebagai Ketua PMKO FISIP UNHAS Periode 2010/2011, buat
Anto, Idel, Hellen (WSB), buat segenap Koordinator dan anggotanya
(Grace dkk, Andreas dkk, Henny dkk, Resky dkk, Joe dkk, Fredi dkk, Dedi
dkk), buat semua Ketua-ketua Panitia pada periode tersebut (Lia/JKP,
Dennis/Natal, Ti2n/Paskah, Okta/LKMK, Rani/HUT PMKO & Lomba
Seni/Olahraga dan Rian/Mubes). Ivan, terima kasih atas Blok L 206
(Sekret). K’Sandri sebagai  Koord. Steering Comite pada waktu menjadi
Ketua LKMK, terima kasih sudah diarahkan dengan baik.
18. Humanis FISIP UNHAS yang telah membentuk karakter saya selaku
mahasiswa Ilmu Administrasi. Terima kasih telah memberikan
kepercayaan selaku Pengurus selama 2 periode (Divisi Kaderisasi per
2009/2010 dan Divisi Humas dan Advokasi per 2010/2011), walaupun
lebih banyak kaburnya.
19. GAMARA UNHAS yang juga memberikan kepercayaan sebagai Divisi
Pembinaan dan Pengembangan, sekalipun jarang sekali ikut kegiatan
Gamara, Cuma beberapa kali ikut Rapat dan Basar hehehe... sebenarnya
selalu dapat sms dari Pak Ketua (Yoris)
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20. Teman-teman Alumni Smansa Rantepao (IKASMANSA) yang boleh
menghidupkan kembali ikatan Alumni ini setelah beberapa tahun vacum
yang diawali dengan pertemuan kami beberapa orang Alumni 2008 di
pelataran Baruga dan pertemuannya berkelanjutan dan setelah itu saya
mulai kabur-kabur lagi hehehe.
21. Teman-teman Rektor Adm 08. Andreas, banyak junior jatuh hati sama
kau hahahaha... Andrew, jangan malas kerjakan proposalmu, lihat dirimu
makin makmur. Arche, terima kasih motivasimu selama saya menyusun
skripsi, dirimu dan Omy selalu teraniaya olehku. Tahu tidak? Itu adalah
cara saya untuk menyayangi kalian berdua. Febe, saya lupa klo proposal
itu hari padahal saya mau datang makan kue. Grace, saya resek sekali
yah klo kita sama-sama? Apalagi waktu pelayanan ke Palopo kita selalu
sama-sama selama 10 hari. Thx bantuanmu. Jansen, aduh terima kasih
sekali bantuanmu selama saya jadi Ketua selalu bantu2 dan antar
kemana-mana, ceklok dll. Kebaikanmu tak akan saya lupakan karena
tidak pernah menolak klo saya minta tolong hehehe. Rani, lain kali kalau
jadi Ketupat tidak usah nangis kalau dana belum cukup. Titin, ributmu
dech... tapi sesungguhnya dan sebenarnya sepi tanpamu hahaha dan
Kiki (Alm), semoga bahagia disana.
Akhir kata, penulis berharap bahwa karya ini dapat bermanfaat bagi siapa
saja yang membacanya, terutama dalam memberi masukan yang membangun
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